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IMPORTANCIA DE LA REJION MINERA QUE DEBE ATRAVESAR 
EL FERROCARRIL 1 ZONA DE ATRACCION 
Damos n. contin uacion el informe que sobre esta materia ha pasado a l Director de 
Obra:; Públicas la l nspeccion Jt:neral de Minas i Jeogra fín .. 
PRIMERA PARTE 
JlAYADO A VILOS 
Scccion tle 121) km: e n constt uccion ¡¿6 km l OO m i e n estucl ios d efinitivos 93 km 
90'J m. 1~ line<\ ¡ltraviesa. los de pa r tamentos de la Lig ua i l'ctorca e n su pat-te occiden tal. 
En esta prirncm parte del Ferrocarril Lonjitndinal se han ofrecido difi cultades acer-
ca de In a tlopcion de la ruta mas conveniente: si la de la costa. o la del estrecho valle de 
L·1s Palmas. Uno u otro trazado tendrá I)Ue sacrificar muchos intereses persona les; pero 
sin duela ulguna que el t rn?.t\do de la costa, a unc¡uc mas corto, pasará mas distan te de 
los centros mineros del departamento de Petorca, lo que fácilmente se puede ver en la 
carta minera de la provinéia de Aconcagua, en la que están marcados los pri ncipales cen-
tros mineros en actual e~pl otnci on . 
De todas maneras, las ventaj as del Ferrocarril Lonj itudinal de esta zona se aprove-
<"harán ~·,lo de una manera indirecta. Seró. indispensable atender los ser vicios locales con 
ramales que empalmen con la lí nea lonj itudinal. 
Bajo este aspecto será necesario consul tar en lo fu turo lineas económicas de Cabil -
do n l'eto rca i ('h incolco, de Tilama n Pichidang ui , de Pupio n L1\S aca~, que se unan 
a In línea lonjitudinal pnm buscar la salida natu ral hácia In costn 
Ln ntraccion e n la pa rte de Cn.bildo a Petlegua se ejerce sobre IA.s subdelegaciones 
de Chincolco, P edegun, Hierro Viejo, Petorca e ind irectamente sobre la parte Oriente de 
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todo este departamento. La minería de toda esta. rejion recibirá., pues,·ls inffuencia. del 
Lonjitudinal acortando las distancias a un término medio alrededor de 50 km. 
Se ben~ficiarán así los siguientes minerales: 
El B1·once.-Mineral situado a 4~ km al uroe~;te de la ciudad de Petorca i que 
durante muchos año.> hrL constituido el principal centro de produccion de oro del depar-
tamento de Petorca. Comprende numerosas minas, en vetas bien formadas i bien carac-
terizadas, en corridas de Noreste a Sut·oeste i otras que siguen la direccion del meri -
diano magnético, con pocos gnt.do.> de desvío al Este. Tienen trabajo pero de poca 
actividad La esplotacion es reducida pero mantienen una produccion de minerales de 
leyes comunes sobre 10 gramos de oro por tonelada. 
La produccion se reduce a metal es de color, pero ahora en algunas minas empieza 
yíl. una esplotacion pareja de piritas auríferas de leí media de 20 gramos de oro por to-
neladn.. 
Cercanas a la ciudad, en la quebrada del Durazno i del Máqui se encuentran las 
minas Fm·ellon, Hospit~l , Tesoro, Durazno, Abundancia, Los Cruceros i Los Cristales. 
Mas al Norte, en una corrida paralela a la anterior están El E spino, l!"'ortuna., Lava-
lle, Hilos, San Nicomedes i otrA.R. En canchas de la mina Espino se encuentra en la ac-
tualidad una existencia de 100 000 quintáles métricos de minerales de leyes de 10 a 15 
gramos de oro por tonelada. 
En otm conida parn.l eln. al Espino está El Aspe fllle tiene un socavan con trabajo i 
esplota piritas de hierro con cuarzo n.urlfero, de leyes no inferiores a 15 gramos de oro 
por tonelada. 
Llalmin.-Situndo n.l Norte de la ciudad de Petor·ca, en el cerro del mismo nombre, 
a 5 km de la ciudad. Este mineral d~ oro comprende varius minas de las cuales solo al-
gunas están en trabajo como la Lla.huin, Crucero, Colorada i otms. Son vetas potentes 
de rumbo Norte 20° E:;te i de larga corrida. Las leyes comunes de esplotacion han va-
riado de 1 O a 80 gr de oro por T i en vetas que en l:Js cruceros han alcanzado a 1 O m de 
poteneia. 
Mi?·ciflures.-E,¡ un grupo de minas s ituado entre Pe torca i Hierro Viejo, i de las 
cuales se t rabaja algunas: Miraflores, Blanca, Vallenar, Florida, Rebosadero, Venero, Co-
rral de Piedra i otras. Los trabajos se signen sobre laboreos antiguos i algunos a bastante 
hondura. El metal que se esplota es cuarzo aurífero en criadero de óxido de hierro, con 
leyes de 20 gr de oro por T como término medio. 
La Tencct.-Forma en los orljenes de la quebrada de Castm, al Oriente de la ciu-
dad de Petorca, un g rupo de minas de plata que en t iempo f<.ntiguo se trabajó con acti-
vidad. E,;te grupo comprende las minas Tencn., Descubridora, Vhjen María i otras, i últi · 
mamente sobre esta misma corrida. se han hecho numeroso!! pedimentos tanto al Surco-
mo al Norte de In. mina Descubridora i que ocupan una larga estension. Su trabajo se en· 
cuentra paralizado. 
Los Qnilos.-Al Poniente de Petorca se encuent ra el mineral de cobre Los Quilos, 
con las minas Los QuiJos, Arboleda, El Soplete, Montoya, l\íipa, Algarrobo, Coliglie, i 
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otra'>. E;.plotan al pirquen minerales oxidados de cobre en cantidad regular i de leyes 
de 8%. 
Lepirco.-Mineral de cobre situado en la Snbdelegncion de Alicahue, E'n el cerro 
del mi:;mo nombre. El cerro está cruzado por un sinnúmero de vetas que se manifiestan 
en filones de rico metal de co!or: carbonatos, sulfatos, mezclados con bronces, con meta-
les basta de 40% de lei de cobre. Los metales almagrados vienen mezclados con bronces 
morados i plateados de alta lei de cobre. La mini\ .iefe de este mineral es la Esperanza. 
Entre las numerosas pertenencias citaremos Esperanz,l, Antonio :Maceo, Rupan-
quita, Santa Filomena, Nueva Esperanza, Maquisito, Felisa, San Vicente, Justicia, Li-
bertar!, Constancia, Por venir, Santa Adelicia, Rosario, Las Vig••s i otms. Los minerales 
se bajan a Los Anjeles con muchas dificultades i por el !'ubido precio de$ 12 por T. 
A pesar de la al ta lei de los comunes que a veces pasan de 1 i%, la produccion es insig· 
nifica nte dada In. importancia del mineral. .... 
Fctrellon.-En la altiplanicie de Los l\láquis, sobre una corrida de potentes mantos 
de rum'oo Norte 15o Oeste se encuentra un grupo formA.do por las minas Carrasquina, 
Farellon, Leontina, en metales de cobre con buena lei de oro. A causa del subido precio 
de acarreo del mineral, que llega a$ 10 por T hasta Cabildo, solo conviene esplotM me-
tales de alta. le i de cobre. En las inmediaciones se encuentran las minas Cruz del Calva-
rio, Cruz del Medio i otras, que suelen esplotar bronces plateados tambien de subida lei 
de cobre. 
!.os Púzos. -Subre la misma corrida de la Farellon mas al Norte en el cordon que 
separa la hoya del rio de Alicahue se notan algunos vetfurones de larga corrida i sobre 
los cuales hai numerosas pertenencias l 5fJ0 m de estension. Los metales esplotados su-
ben de lei de 15% de cobre i soportan así los altos fletes a Cabildo. 
lte-r·ba Locn.-.Min eral sittHtdo en el Unjon del mismo nombre en la hacienda del 
Pedernal. Mantiene un trabajo regulArmente activo i esplota comunes de lei de 20% de 
cobre arriba. Los planes ~on parejos i corren con rumbo de 60' n.l Noreste. Los minera-
les se lleYan al es tab lecimiento de Las Pal mas . 
.Máqui8.- Está a 4~ km de las casas del fundo de Pedernal, en la quebrada del 
Clonqui. Los trabajos son importantes, llegan a nna regular hondura. La esplotacion 
se hace por un largo socavan; ida leyes medias de ZO% de cobre. N o trabajan sino los 
laboreos con subida leí de cobre. 
Las Raíces.-Este g rupo se encuentra nbicado en la. quebrada de Cantarito i a unn. 
distancia de 3 km del fundo de este nombre; el mineral es de cobre i se encuentra sobre 
un sistema. de vetas de direccion Norte 70c Oeste en nn cerrito de 80 m de altura. En 
este grupo ha habido espléndidos alcances, solo hace ClH\~ro aflos tuvo una esplotacion de 
12 OUO quintales métricos anuales en metn.les de lei. En la actualidad la. produccion se 
calcula en 2 400 quintales métricos de lei de 10%. 
El cerro, en j enera l, es mui firme i a la s uperficie afloran varias vetas, entre la cua-
les son dignas de mencioo la Princesa, Mercedit>\S, Tres Hermanas, Sa.m i Montecristo. 
Alqu.itran.-Mineral constituido por varias pertenencias ubicadas sobre mantos 
considembles situados en el cerl'o del mismo nombre, en el fundo Cha.lnco. Los metales 
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son de baj a lei de cobre piritas con delgadas venillas de cal i arcilla en un conglomerado 
impregnado de cobre. Hacen espesores de 1:1 m de potE\ncia; pero los trab11j os han sido 
mnl llevados i hoi di a la esplotacion es difícil i las labores está n aterradas casi por com -
pleto . 
Respecto de establecimiento metalúrjico, existen dos en la vecindad de P etorca: el 
de Llahuin i el de Za.pallar. El primero para beneficio de fundi cion de cobre i a malga-
macion de oro, tiene mui poco t rabaj o; el segundo, para el benefi cio de minerales de oro, 
está. situado en la poblacion de Petorca i la de Hierrv Viej o. Ambos establecimientos se 
resienten del t rab<lj o activo por falta de traspor tes ; no t ienen minerales suficientes· i tro-
piezan con toda clase de dificul tades para proveer;¡e de cok e i de carbon. 
La seccion del ferrocarril de Pedegun a Tilama, ej erce su atraccion sobre las subde-
legacione;¡ de Las Pal mas, Hun.quen, Quilimai'Í, Los Cóndores i Tilama. 
Las mismas formaciones jeolójicas presentan por sí solas ancho campo a la industria 
privada. 
La fvnnacion pizarrei'ia está claramente diseñada en una parte de la seccion de la 
costa, i se han hecho ya ensayos de csplotacion de pizarra. Igua l cosa s11cede con el valle 
de Las Pal mas, en donde se presenta una serie de capas cal iz1LS potentes i de buena cnl i · 
dad i que será n en lo fu turo materi11. de una esplotacion en forma. 
En el mismo valle.se encuentmn considerables depó,;itos de pegmati tas que dan 
regulares asperones n. la su perficie i que seguro mej orarán considerablemente eu hon-
dum. 
Los poderosos yacimientos de fi erro qu e sig uen al Norte i Su1· del Macizo del l man, 
probablemente será n t rabaj ados solo cuando los benefi cios del f~rrocnrril f¡¡,cil iten los 
fletes i proporcionen los elementos de movilizacion necesm·ios. Son potentes i de una lei 
i pureza notables. 
Los minerales en trabajo son los siguien te>~: 
El A ?·boLito.- S it uado en el cerro del mismo nombre i al interior del cajon de Los 
Tornos. Tres vetas constituyen este yacimiento cobrizo. Esplota 1 000 quinta.les métri-
cos mensuales de le i media de 8% de cobre. En h s inm ediaciones se encuent ran las 
pertenencias Loma Larga, Mirador, Compañía, Victoria i otras. 
Cangc,Ua.-En el mismo sentido que el cerro de Arbolito corre el cordon de la Can -
galla i en él fig uran las minas de cobre i oro Cangalla, E~meralda, Cangall ita, S arjento 
Aldea, Helvecia i otras. Corren de seis a siete vetas paralelas i ~n h\ mayor pA.rte de 
ellas "e mantienen t rabaj os al pirquen. Esplotan bronces morados i amarillos con oro 
nati \'0. Son min1\S ant;guas i su composicion es constante i pareja. 
Las Vizcachas.- Situada en el alto cerro de Las Vizcachas, sobre las vetas de la 
corrida de la Cangalla, que corren en faj as paralelas. Los t rabajos son al pirquen i esplo· 
tan bronces amarill os· i morados de leyt:s medias de 10% de cobre, en cantidad de 1 000 
quintales métricos mensual. 
Tupa. -Forma el grupo de las minas Tupa, E staca. del Rei i La Mula MuE:rta, 
minas d e oro situadn.s en el cajon de Los Tornos i de una corr ida de 6 a 8 km de lar~o. 
Tienen uno que otro t rabajo de poca impor tancia. 
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Las Palmas. - Al estremo N orte del cajon rie Lns Palm:1.s se encuent t·n e~te impor· 
tante mine t'lll sobre un sistema d~ vet>\'l bien definidas, con rnmbo casi de Oriente a 
Poniente. Forman este grupo María Luisa, N neva<! Palmn!', Romero, Espino, LI\S Palmas, 
Los Cal lapo!>, San Pablo, Romeri to i otra~. L <1.s mitt<\S en tmb ljo son l'vhrín. Luisa, Las 
Palmas, E'lpino i Romero; se siguen varios socavonet~ i trabajos a honrlura. La esplotacion 
principal consiste en inundar las minas con agn.1s lluvias i conducirln.s por socavones i 
laboreos viejos, haciéndolas recorrer grandes di:stancin,; pam llevadas despues a la super-
ficie a fin de estraer el cobre metálico precipitÁ.ndolo p..¡r el fi erro de h\s disoluciones. 
Se rccoj e cobre de cement.acion de lei media de 46% en el primero i de 5i % en L'\s 
Palmas, que son las minas principales. 
La única mina en donde se esplotan una reducida cantidad <.le bronces amarillos 
mui piritosos es el Espino, en la que ¡¡e tra~aja la veta llamada El Bronce, que tiene 
mas de 1 m de potencia. 
El cobre de cementncion obtenido se C•\lcula en 20 000 k por 1u1o. 
El esl;ablecimiento del Hueso en Llls Palmas funde los minerales de toda esta zona. 
Tiene dos hornos de reverbero antiguo i beneficia con leña. Su produccion es bn.stante 
reducid<\. Se espera trA.sfurrnarlo en cuanto pueda aprovechar las facilidades del ferroca-
rril ; ántes e.s imposible, dadas las dificultades para trasporte de micerales i de com· 
bustibles. 
En las subdelegaciones de Gua•l'len, Quilimarí i Longotoml\, la minería recien 
empieza a. desarrollarse. 
Jarilla.-En la sierra de la J a rilla i cordones di visorio~ de Longotom:t i Guaquco, 
se han iniciado algunos reconocimientos en minerales cobaltíferos en las pertenencias 
ltuposible, La Leí, Osear, La. Aguada, Undurrag1l., Descubridora i otra~. Las especies 
son cobrizas, con ba ja lei de cobalto i pequeña cnntidad de mispipikil. 
Tambien en Guaquen se t~abajan algunos lavaderos auríferos en las pertenencias de 
Ucúquer, Aurelia, Victoria, María, Emilia i otr~s. 
Tilarna.- Toda esta rejion hemos dicho que tendrá su salida natural hácia Pichi-
dangui. Los trabajos mineros se han pesarrollado poco i a lg unos se encuentran ubicados 
a lo la rgo de los cordones que caen a l valle de Quilimarí. 
Entre estos trabajos we deben mencionar los de las minas Bimbo Bimbo, Buscada, 
Dos !renes, Enriquetl\ i S ilveria sobre vetas de cobre de baj a lei. 
En e l estero de Tilama, desde la punta del Infiernillo hasta el rincon de la Peña, en 
un espacio de 4 a 5 km de lonjitud h ,,¡ instaladas algunru; faenas con pequeños lavade· 
ros de oro. 
Propi amente en Tila ma los trabajos mineros no se han desarrollado a causa del mal 
estado de los caminos i los pocos medios de locomocion de qHe se puede disponer. La 
CompañiA. Miner11 i Fundidor11. de Tn.lhuen i la Compnñí11. Electrolltica Manufacturera de 
Cobre, que proyectaban un ferrocarril económico busca.ndo la salida a Pichidangui no se 
han organizado aun i sus trabajos se encuentran paralizados. Todo depende de la accion 
e influencia del ferrocarril lonjitudinal, al cua.l piensan ligar sus líneas i andariveles. 
En los cerros de La Tranca i del Gonzalo hai numerosas ::linas i vetas cuyos reco-
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nacimientos superficiales han hecho concebir espléndidas espemnzas para lo futuro. En-
t re estas minas, hoi semi paral izada!!, se encuentra Centinela, Tl'anca, onz,~lo, Talhuen , 
María, Encantadora, Mantos del Perpetuo Socorro, etc. 
La última parte del ferrocarril comprende la seceion de Ti lama, Pnpio i Limahuirln. 
La atracc10n se ejerce sobre toda la parte ort~ del depar~amento i aumentará. el tr,\fico 
con relaciun a la linea férrea de Los Vilos i sobre el ramal a s,\Jam•mca en construccion. 
Es decir, i!lflnye en la rejion del Naranjo, Rincon, Los C .. istales. Tipai, Ramr.dilla, Ro-
mero i Pupio. La atraccion es indirecta porque h1\brá. necesidad de hacer una peq ueña 
Hnea. económica desde Ramadilla, pasando por Puvio, siguiendo este estero para empal-
mar en la estacion de Las Vacas con el ferrocarril a Los Vilos. 
En esta seccion están situados algunos importantes mineraJe¡¡: 
Monte A·,·anda. - Existen varias pertenencias mineras ubicadas a lo largo de esta 
estensa corrida. Los metales son pobres solo de 4 a 5 % je lei, pero son todos trabajos 
superficiales. Tambien se encuentran en los oríjenes de algunas quebrada..'! algunos lava -
deros de oro de regular importancia. 
Purpalen.-Son otro'! lavaderos de oro que ocupan una larga estension. En la cima 
del cordon de los Máquis se nota. algunas vetas de oro que solo han sido reconocidas su-
perficial m en te. 
Tambillos.-Es un minera.! de importancia, situado ni Oriente del potrero Alto. Las 
vetas de este mineml son numerosas, pasan de quince, i tienen un rumbo uniforme de 
Norte 40° Oeste. Presentan la particularidad de ocupar al centro mismo de In Hondo-
nada. Formando escalones las minas, están situadas desde la parte baja de Tambillos por 
el lado Sur hasta la parte alta del cordon de Salinas i Salinitas Las princ¡ pales son: Las 
Pirquitn8, El Rosario, Santa Teresa, Santa Rosa, San Pablo, Juncos, San Francisco, San 
Mateo, Dolore!', Berta, Son Eulojio i ~alinas. El mineral 4ueda léjos de los caminos pú-
blicos i distante de los centros de poblaciones. Los minerales no tienen mas sal ida natu · 
ral que a Tilama, despues al Cnjon de Las Palmas i de nhí a Cabildo. El flete por quin· 
tal métrico alcanza al precio de S l.lu; i en estas condiciones no hai esplotacion posible 
que pueda soportar tales recargos. 
El Mctule - Situndo al Norte de la anterior i en In misma subdelegncion de Pupio. 
Comprende tambien num erosas pertenencias muchas <le fas cuales mantienen un tra-
bajo ni pirquen in termitente. Se notan cuerpos de vetas paralelns que hacen enormes 
anchuras de metal. Se esplota comunes de 10% de le i ele cobre. Mantienen tambicn 
algun trabajo las minas Reyes, Refujio, Ojo de Oro, Norato, Florida, Durazno; Dolores. 
Bruja, Orágano i Litre. 
Todas las veta!! son de curso largo i parejo, criaderos ferruj inosQs; pero lo que hai 
de mas significacion en un mineral es un bronce amarillo de mui buenn lei de cobre i 
de alta lei de oro. En hondura, la pirita de hierro ha numeutndo i por consiguiente ha 
hecho bajar sensiblemente la lei de cobre. 
L as Vacas.-En esta rejion hni mas o m~nos ,•einte minas; pero que todas tienen 
un trabajo insignificante. La produccion total es debida n. la Compañía Aurífera de Las 
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Vacas i est ablecimiento del mismo nombrE'. Esplot a piritas au rí feras de leí med ia de 25 
gramos de oro por T. 
El único establecimiento de fundicion que trabaja en esta seccion es el del Maule 
que dispone de un horno de reverbero i funde con leña. Recoje los mineral es provenien-
tes de las rejiones de Mauro i Ti lama, s iendo sus comunes de fundicion ni rededor de 10% 
· de lei de cobre. Funde 1 :¿QQ T de mine rales por ai'ío. 
Resúmen estadístico.-En el presente año han pagado paten tes en la rej ion de 
atraccion descrita las s ig uientes pertenencias: 
191 pertenencias de cobre con 38 t hectáreas de snp.,r fi cie 
7íJ ~ » oro » 147 » » 
2 )) )) plata ) 8 )) » 
!)0 » )) oro i cobre )) 191 J> » 
3 )) )) cobre i plata )) 3 )) )) 
3 » )) cobalto » 11 )) 1) 
~28 pertenencias con 664 hectáms de superficie 
Ca1·ga pTobable.- En la seccion descrita la minería t iene bastante importancia i es 
densa; pero la falta de medios de comunicacion la mantienen completamente abatida i 
casi paral izada. La actual produccion es bien pequeña. Su total alcanza a 6 800 T de 
mineral. L as leyes de cobre fluctúan arriba del 5%, i las de oro sobre 10 gramos de oro 
por T. Es posible r¡ne esta carga sea aumentada en una proporcion de tres veces la 
actual durante el primer año de esplotacion de l ferrocanil, i que la carga de retorno de 
las faenas mineras alcance a 8 00,\ T anuales. El carbon i el coke pam los establecimien · 
tos metaiLnjicos de algunas faenas mineras se pnerJe estimar en la proporcion anterior 
en 10 000 T. 
VILOS A ILLAPEL 
Seccion de 7 i km: en esplotacion la parte comprendida. entre Los Vilos i C hoapa, i 
por terminarse la construccion de Choapa a Illa pel. 
Ll\ primera parte de la línea es realmente la parte dP. ramal que da sal ida a la 
costa, a los productos de l departamento de lllapel i de la parte Sur del de Combarbalá. 
La atraccion se ejerce sob•·e la Hacienda de llla.pel, Canela, Hornos, Las Cnitas, Lima-
huida i Tambo. 
La línea sigue la costa en su primer trayecto. Pasa por Concha lí,junto al cual con· 
verjen los caminos que van al Ar,ua Amari lla i el a ntig uo mineral de oro de Cnzuto, hoi 
paralizado; despues atraviesa el estero de Conchalí, ~:> igue faldeando hasta la estacion 
de Las aca~, punto que recibe los productos del valle de Pupio i minerales de Las V a-
cas; i continúa en direccion al Noreste por el fnldeo de Cavilolen. Atraviesa este con-Ion 
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por el túnel del mis mo nombre, baja despues pot: lll cuesta de ÚLs Cañas, f,lldeando los 
cerrus qna c;Len al Choap;L para ubicar la est<LCion del Choa.pa a !18 km de Los Vilos. 
La parLe en con~truccion pasa el puente de Chonpn, sigu e la ribera Norte del río i 
bajl\ por el va lle de é l. Sig ue hasta la confluencia con el Illnpel; continú L por el f>Lldeo 
Oriente, dobla la Pnnt;\ Madrid i al enfrentar las casas rle la h;Lcienda de Bella vista atra· 
vie~a el río ll lapel, pa~a ptJr Cuz-C uz i ll cg•L por fin a la ciudad de lllape!. E~te t rayecto 
mide 19 krn. 
En esta rejion el ferrocarril a t raviega siete de las subdel eg~ci ones del departamento 
de I llape l. 
T.>d>L esta zrm a. es agrícola i minera. Lo-, fundos del valle de Choapa son numerosos 
i su 1\g•·ieultum esttí. b;~tante d csarrol larli\ i floreciente. 
L ;L a t raccion direcLa de esta seccion del lonji t udinal se eje rce sobre los minerales de 
'\~ <~C•l" , Chellepin, Cuncumen, Llampo, Llahuin, Romero, QueJen, Coyuntahua, Oha-
lin, Las Cniias, etc, etc. 
El movim iento minero de esta zona no hoü por qué con~irlerarlo ; desde el_ trayecto de 
Vilos a Illapel puede est imarse Y<L tc rmin,Ldo, i su esplotaciou es la flU e corresponde al 
puerto de Los Vilos. 
La cont inuacion del ferrocllrril o.l Norte de I llapel vendrá natural men te a numentar 
el movimien to aduanero de ese puerto. 
ILLA PEL A SAN MÁR00S 
K :> una scccion del lonjitudinal bastnnte dificil i cuya construccion presentará séri os 
inconvenientes. U ltimnmente se ha aprobado un ante-proyecto que c ruza el cordon alto 
de los hornos por el Portezuelo llamado de lo. Alcapnrrosa. 
Esto. seccion tiene 111 km. de desarrollo segun el an te-proyecto recientemente ter-
minado. Lo. lineo. adoptada sale de lllapcl há.cia al Norte por e l estero de Ancó hasta la 
confluencia con la quebrada del Molino, donde habrá. que ubicar una estacion po.ra la 
minerí1L de Los Hornos, Chillan i Alcaparrosa. D espues se desarrolla por la angosta que-
brada de Chillan i sube por la quebrada de la Alcaparrosa al Portezuelo del mismo no m· 
bre; cruza el mo.cizo divisorio de los departamentos de Illapel i Combarbalá por un túnel 
de 2 100 m. i rompe a la quebrada del Espino a 1.3 i OO m. de a ltura. Desciende d espues 
por la q uebmda de este nombre, sal va las quebradas del Zapallo i de la Peste i toma al 
Norte en direccion al Blanquillo. Cruza e l cnmino público a C:ombarbalá i baja a Pama 
en donde se proyecta una esto.cion en h\ par te planl\ del valle. Desde esta estacion conti-
núa hácifl San Márcos, siguiendo el curso de los rios Pama, Combat·balá. i Hua.tulame. 
En Snn Márcos se un~:: al fet-rocarril en construccion a la Paloma. 
Por h\ disposi0ion de los c»jones, jencralmente tran::;ver~al a la cadena de cerros que 
divide los depo.rtamentos de Illapel i Combarbo.lá., se imponen senderos i caminos _de 
acceso r, los minerales vecinos, i cuya proycccion se deberá hacer despues para establecer 
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\'ias cortns de cornnnicaciotl con e l ferrocarril lonjitndinal. La rnismn c iudtld de Comb,lr-
balá. necesitará un camino que In una a. la estnciun de Pamn. 
Los mismos caminos actuales son intransitables debido tanto ni mal estado como al 
desarrollo de fuertes pendientes i contra gradientes. Se puede afi•·mrLr sin exnjeracion 
que In minería de C:umbarbaltl. estú. aún, por esta causa, enLeramente vírjen. 
La zona de atraccion del ferrocarri l c0mprenderá. tod o el departamento de Combar-
baJá porq ue en é l no hni otro medio de e~plota::ion e¡ u e dicho fe rrocarril. 
En cuanto a la produccion nctual es difici l de a,v,\IUI\1', pues en jeneral onsi todas 
IM mina'! están semi -paralizadas i la m1lyor[,l de elh•s aterradas no tienen produccion i 
Soh1mente están amparadas. Lo,. únicos tmbnjos en actividad ~on lus de l11s Socierlades 
de Combarbaltl. i de Lllluin que tienen todavía el carácter de prepnmtorios sin que real-
mente hA.JIL una e~plotncion en furma. 
Se puede nprecinr ll\ importancia minera del departamento de Combarb1dá. tomando 
en cuenta que el establecimiento de fundicion q ue posee funue comunes sólo de leyes 
superiores a 14 % i qua no es mrQ que haya en sus cancnns metales cie leyes de 60% de 
cob•·e. Este depar~amento necesita el amparo del Supremo Gobierno mn~ que cualquier 
otro, pues el desarrollo de sus ri11 uezaa futuras no es un problema dudoso. Abundan las 
minas de comunes de :¿,¡%de cobre en toda IR zona; i no es exaj erado calcular en dos-
cientas e l número de las que se encuentran en e~>te ca.~o. 
Como detalles dignos de mencion eólo enumernremo~ los principales grupos empe· 
zando por Illapel. 
Lavaclero8 rle Illapel.-·Al Noreste de la ciudad de ll lape l, en las diversas que-
brad!\S que caen a l río de ese nombre, i en los cen·os g•·aníticos vecinos, hai numerosos 
lavaderos de oro . Se han establecido cata.'! en el fondo de las quebmdas, que d an ·ocupa-
cion a los bu~cadores de oro de In rej ion. El p roducto se rec~je por llwado o por concen-
tmcion en Maritatn~, en Ct~naletas, o en cueros, empleando los pro~~dimientos mas pri-
mi ti vos. Son contados los que usan canaletos con planchas amalgamnda&. 
Por ese mismo sistema beneficia los minerales oxidados proven ientes de las vetas 
auríferas de los alrededores. En esta condicion estÁ.n los mrnerales de Santa Isabel, 
CnyA.na, Mayacas, Sá nchez i otros. 
Se calcula la. produccion de minerales de oro de lei media de 2~ cm, en 9-10 1' 
por año. 
Llaltui-n.-Minernl de oro i cobre situado en la quebrada dt!l Mamp:1.to, en la sie· 
rra del Llauin. Tiene dos sistemo.s de vetas principales parale iRs, de rumbo Norte 20° 
.ll:ste. UnA:corridRIIeva el nombre de Tongo i la otra Mignon. Entre ellas Re ven correr 
siete fi lones paralelos que alcanzan hasta el estreml) Norte en donrie está. ubicada la 
miml Blanca.. Esplota de lei de 15 gs de oro por tonelada i 4?'é de cobre en ganga de 
cuarzo fe rrujinoso. La esplotacion se hace por tres socavones i últimamente se nan 
denu m hado. 
Los H m'1tos.-Mineral de cobre i plata situado en la vecindad del cerro de l Portillo. 
Tiene en trabajo la. mina Portillo qne dtl. en la MLUillid1ui comunes de 1 Z 1\ H %. En 
~pocM pasadas ha esplotado g11.lenas platosns. Las vetas fluctúan en un espesor d~ l 
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a 2 rn. Otra mina que se trabaja en este mineral es la Alcaparrosa que dá mctale;¡ de 
cobre de 10% arriba. Cercanas se encuentra n La Torre i Talhuenal, minas que tambien 
tienen una regular produccion de metales de cobre. 
La Placilla.-Mineral de oro bastante produ~tor e importante. Su mina ~lucilla) 
ha hecho últimamente algunos a lcances en minerales de alta lei de oro. El filon princi-
pal tiene un espeso r· de 1 m; i la lei comun de e!'p lotucion es de 30 g~ de oro por tone-
lada en metales con ganga ferruj i n o~u. 
Plan ele Jio?·nos.-Si tuado al Norte de Illapel, mas o m(.nos en la línea fronteriza 
con el departamento de Combarbalá. E~ un antiguo mineral de cobre i oro sobre terrenos 
graníticos cruzados por numero~as vetas cuyo rumbo jeneral es de Sur n Norte, con al-
g unos grados al Este. La mina mas trabajada es la Farellon V ásq uez que fué de fiuna i 
muí rica a la superficie. Esplota minerales oxidados en la parte superior i en los planes 
bronces cuya lei es de l i'> a 18% de cobre. En la parte Norte del pique se obser va una 
veta anrífem que dz\ metalts hasta de lOO gs de oro por tonelada. 
Romero.-Es ·otro mineral situado un poco al S ureste del anterior en la Hacienda 
de Illapel. La principal mina en trabaj o e~ la corta via en metales de ¡-; o¡, de cobre en 
t ierra arcillosa. La veta. es perfectamente formada; i tiene un rumbo de Norte ~5° 
Este. 
En la ciudad de I llnpel. fu era de los establecimientos que benefician los minerales 
de oro, existe un an tigno establecimiento de fundicion que tiene una capa~idad para 
ochenta toneladas diarias de mineral. Ese establecimien to sólo trab<i,ia con con~tancia la 
mi tad del año i benefi cia sólo minerales de 1 Oo/c de cobre arriba. 
En los g rupos del departamento de Combarbalá enumero sólo los principales, pues 
como deci1\ r\n tes, son muí pocos los que mantienen un tn\bajo -activo i una produccion 
r egular. 
La Laja.- Si t undo en el deslinde con el departamento de O valle. Sólo algunas de 
sus minas tienen un trabajo regular. Se notan en el las dos sistemas de vetas pr incipales 
que corren ci\Si paralelas. Ea la superficie han esplot1~do metales de color, que llaman 
en la local idad metales colorados. Son oxídu los en su mayor parte. La produccion nctunl 
en hondura es en bronce>~ amarillos i morados. En es te gr upo están las minas Dura, 
Call'ina, Chilposa, Toro, Bronce, Carmen, T rinidad, Gallo, Fortuna, E ncantada i otras. 
Los ilfantos.-Sitnado en el cerro g rande de Punit.aqni, tiene sus trabajos sobre 
mantos c¡ne van empalmados i que corren de Norte a Sur. Hacen espesores de lb m; 
pero el ancho del m.etal parP.jo llega basta cinco. Hai tambien alg unos filones de atra-
vieso -que como los llamados Carboncillos, Vénus i Animas han sido materias de grandes 
l_aboreos i de galerías de consideracion. En los alrededores hai corridas hasta de cinco 
vetns parale lus con el mismo rumbo Norte Sur. 
Los Hornos de Punitaqui.- Está como a un ki lómetro de distancia del grupo 
anterior en el punto en que el elltero de Punitnqui se une al estero de Los Mantos. Este 
mineral ha sido famoso por sus minas nntiguns de azog ue que la t radicion dice se tra-
bajaron desde tiempos del rei. Hoi sólo t.ienen un trabajo ljmi tado .a las minas de cobre 
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solamente, entre las cuales se encuentra la Constancia, AguiJa i Esperanza. Se obtiene 
comunes de 1 UOfo de cobre. 
El Durazno. - Otro grupo numeroso e importante situado E>n el mismo Punitaq ui. 
Tienen un reducido pirquen i esplotan metales de lei media de 15% en cuarzo ferruji-
noso. En esta condicion están la~ minas Colorada, San Martín, Ctl.rmen , Rosicler i 
otras. 
Alta1· Alto. -En la subdelegacion de Punitnqni cerro del mi,¡mo nombre. E.; un 
antiguo mineral de oro i las catas auríferas se ven distribuidas desde el nacimiento de la 
quebrada di! Altar Alto. El oro está casi superficial debajo rl el terreno de acarreo en ca· 
pas de espesor variable, Hoi esplotan tre:~ minrls de cobre sobre vetas de gran corrida. 
El metal va en ~uias aunque el cuerpo de las vettlS e:~ mui ancho en un relleno ferruji-
noso con arcilla i c uarzo. El inconveniente del mineral es¡,, gran cantidnd de agu•l que 
a hondura de 30 m lll l\ .<1 o ménoil, inunda todos los laboreos, debido a que las minas están 
en lomnjes suaves i hajo9. 
Altct?' Bajo.- Mineral de oro situado en hl misma subdelegacion que In. anteril)r~ 
pero en la quebrada que lleva el nombre de Altar B>ljo. En una estension de 4 km hai 
un sinnúmero de catas de lavnderos de oro i aun en todrlS las quebradas que se j:.~ntBn 
eu el Infiernillo. La pequeña poblacion que hai en Altar Alto se ocupa casi esclnsiva-
mente en el hwado de oro, principalm'ente en la época de las lluvias en que el armstre de 
las quebradas es torre n toso i considerable. Las vett\s corren en el ft\ldeo de los cerros 
del ludo Sur de ¡,, q uebrnda i en donde están situad>lS las an~ignas minas de oro que 
dieron nombre al mineral. 
Snn LO?·enzo.- En la comuna de Chañaral Alto ex i:,~te un g rupo de minas en tra-
bajo con una regul>\r produccion, compuesta de bronces amarillos i morados de leyes me-
dias de 20 % que provienen principalmente de lt\s mimls Empalme, Socavon, Altamira, 
i otras. Existe tambien un trabajo regular en el llamado Socavon de San Pedro que se 
ha seguido para csplutar las minas Animas, Guias B·~ins, Guias Altas, Verde, Santa Fi-
lomena i Maiten. Sobre la mina verde se ha seguido un tilon en bronce morado i amari · 
llo que dá. comunes sobre un 20%. 
Los Zupos.-Mineral de cobre situado a 60 km al Oeste de la estacion de LaPa-
loma. 'l'ienen en trabajo activo las minas Pique Mercedes, Socavon, Copiapina, Impor-
tadas. Esplota minerales de cobre de leyes de 12% en criaderos algo ferrujinosos. 
ValdiviC4.-Este minerBI está situado a 40 km al Oeste de Comb.ubnlá. sobre anchas 
vetas de minerales de cobre. En el vetarron principal se han ubicado las pertenencias 
Liga, Farellon del Espino i San José; grupo que produc~ minerales de cobre oxidado de 
leyes medias rl e f)%. 
A tres kilómetros al Poniente del grupo anterior están sitm\da~ lns minas Polvareda, 
Ro~ario i Enriqueta a poca hondura de la superficie. Se osplotan minerales de fi a 15% i 
en regular cant1dad. 
Como a cinco kilómetros al Oeste están las min'lS Orégano i Espe juelos, sobre vetas 
anchas de espesor de 4 a f> m, en bronces amarillos de lei de 10% arriba. El criadero 
dominante de la mina EspE>juelo~ es espato calizo i los metales oxidados de leí de l f> a 
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30'/u. UltimamenLe se ha dado bastante desarrollo a estos grupos mineros por cuenta de 
la Comunidad Minera de Combarbalá. 
En la zona de Pamn. i Bl~oquillo se encuentra el mineml de L•\ Gloria en el q ne se 
nmpamu las pertenencin.s siguientes: Anita, Soc•won, Consuelo, San Antonio, Tres 
Amigos, Dos Hermano!!, Bella Vista, La Torre, Sauce B~jo, E:icondida, E~peranza., San 
Bla~. Me;·ceditns, Ct1leto1, S•m Fern•lndo, Nueva Chuchoca, San Ju,m, Piedra Blanda, El 
Cobre, El Ll:tno, Mirador, FMellun, América, Calle de Coquimbo, Esperanza, El Empal · 
me i Socavon de los Anje les. 
En la. zona. del E~pino esttí. e l mineral de Lluhuin, de l Espino i del Algarrobillo, con 
las siguiente~ pertenencia~: Florencia, E-tperanzll, Colad~ P>Lto, Fortu natn, Flor del Es· 
pino, Farellon, de Llahuin, M11gJalena, Emit•L, E:~ pemnzH., Toro, FrancesA., Fortuna, Cia. 
rita, La Sobrina, Tres VeLas, Alg•mobilla i El Cármen. 
En la zona de Pama i Blanquillo están los minerales de e¡:.bos nombres, con las si· 
guientes pertenencias: Justicia, Frai Andresito, Veneciana, Cogot{, Paro a, Quillayea, 
Comba.rbalá., Espera.nzfl, La Blanca, Sombra, San Francisco, Albertina, Oro, Arraya.n, 
Jnan Santos, Jeorjinita, Perpétua, elicid~~od del Rosario, Alegria, Alegria Baja, Re-
eedad, Talquilla i Tránsito. 
En la. zona de San Márcos está el mineral de Baten.s con liL mina Independencia; el 
mineral de Chacarilla con la mina Chn.Cflrilla; e l mineral de San Márcos con las minas 
C11sualidad, L'l Crucita, San An tonio¡ i el mineml de V11ca Muerta con las minas Chu-
rrumatA., oi!eros~t, el Cá.rmen i Pll\cer. 
En lo. zonn. del Rincon está el minero.! de Mobilo con las minas Punta del Viento, 
MerceditllS, Panul Bajo; el minet·al del Parral con las minas Alianza, Mostaza, La 
Plata, La PlatiM, Mercedes; i el mineral del Rincon con las mioi\S Los Amigos i Por-
venir. 
Como establecimiento de funrlicion en trabajo existen los de Quelon .i de Junqui. 
llar, que funden mine mies de 14% arriba i solo trabajan de tres a cuatro mese!! en 
el nño. 
Resúmen estadístieo.- En el presente año han pagado patente en la rejion que 
att·aviesa el ferrocarril las siguientes pertenencias: 
280 pertenencias de cobre con .. fí l9 hectáreas de superficie 
Jue ) » oro i cobre .. 193 ) ) )) 
2 )) )) plata i cobre !) ) ) ) 
46 )) ) Orl) . ........... Jl l :1' )) )) 
3 » )) mercurio .. ... 5 ) ) ) 
437 pertenencias con ..... : ..... .. . ... 833 hectáreas rle sn pcrficie. 
Lo que hace un totnl de 43i pertenencias con 833 hectáreas de superficie. 
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Carga probable.-La produccion de e&ta zona, comt) hemos d icho án t es, eR redu-
cida i se e~tima en 3 !>00 toneladas de minemles de cobre de lei me~ia de 1 2~% i 9:)0 
T. de mine r·nl e¡; de oro dt:~ lei de 12~ C. M. En c uan to n la carga proba ble es d ilíci 1 de 
calcular, dnclas lns d ificultndes de los cnmino!l ele acceso (j llfl habrá. que tomnr muí t•n 
cuent•L pnm unir los di~tintos rninemles con e l ft~nocnrrillonjitudinal. 
A~ M .Á. RC(JS A LA SEIIESA 
Estll seccion comprende c ui\tro partes: de S i\n ~hírcoH n Ln Paloma, en construccion 
42 km.; de Ln Palo mn a Punt illa 27 km. e n esplotncion; de Punti lla a Coq1ri mb0 ü2 km• 
en esplo tacion, i ele Coq uimbo a LR. Sere nr1 13 km.; lo q ne hace un total de 1 i t km. 
La pri rnem parte de esta soceion· es ocupada por In p:\rte norte clel depart•tmcnto de 
Combar bnhí . i las ~ccciones s ig uien tes t oman la parte central del depa rt•Lrnento de O v,diP; 
i por fin , la última parte de la. línea, en esplotacion, atmvres:\ el depar tamen to de Co -
quimbo. T oda e!<tJL zon a eH ngrícoln i minem, i el rico dep~trtnmcnto de Ovalle propor-
ciona la mnyor parte d e la carga al ferrocarril de Coq11imbo. 
E l movimiento mine ro de est a zonn no hni pnrn r¡nc considemr-lo desde que el pro-
yecto hast a Coqn imbo es tá en tregn.do todo u h\ esplot1\cion d t! los ferrocarriles del E~tado. 
La carga de este ft> rrocarri l i los datos estad ísticos corre!:pond icntes son del resorte d e los 
ferroca rri les en esplotacion. 
Todos stlbemo~. s in e mbtlrgo, qne lt\ re jion m inc m que comprende esta zona es i rn -
porta ntísi m a i en sus vecindades están situados lo,; famosos minemlcs de Hunt ulam>L• 
Punu lcido, Samo A lto, Amlacollo, T.uubillo, Cerro Negro, Uurml Que rnauo i otros, cuy•L 
descripcion no tendría objeto, t oma ndo en considerecion In raz•m y•~ espuesta de que e l 
ferrocarril de estn seccion esttt ya con, truido. 
L A S EHENA A AE~A lt 
E!! una seccion dellonji t ndinA.I que tnmbieu tendrá sus grandes di fic ultA.des de cons-
truccion. T iene un desarrollo de 2 i f> km , i solo !'e han prll~: icado los est udios dc-
fin itiv<>s. 
IA línea sale de La SeremL por el an tiguo camino de La Higuera; pasa pur la Cum-
pañÍtL Baj>L i ubiM un pMadt!rO ft·ente a l mineral dt! l Briii,Ldor i c.unp•uli lla-.;. Sig ue ni 
Norte cr: direcciona l11 estacion de l llumeral, e n la~ iumed i>Lc iones de los minerales de 
Ag ua del M u lato i mineral de J nan Soldado. Sube a l portexue lo del Ce rri llo, i bnja en 
seguida po r el Cnj on de Los H ornos. Se de:oarr-olla e n la que brada honda i proyecta una 
estncion en el punto lla mado e l Marai. Vuelve al o~ste e n dircccion ni Portezuelo de 
Buenos Aires, para n! cnnzar hasta la cstncion tle l M u elle, s ituada frente al camino pú · 
blico que cond uce a los minerales d e La Higuera, Eduurdo, e tc. De la esta.cion de M olles 
la línea proyectada f,Lldeu e l miner·al del Contento, i u bien una est acion para e l serv icio 
de los minemles de Lr>s Placer es, de lo> Choros i Mina G mndc. La línea crmt inúa por la 
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quebrRda..de Jas Tres Cruces ha~ta la estacion de Punta Colorada, frente a los minerales 
ele La C ruz ide-~fU.. De Punt;\ Colot·adtt. n.l Norte sigue por la quebrada ele la 
Vencedora, i ubica. en so mayori&et paradero de l mismo nombre para el servicio de los 
minerales El Cármen, Manganeso, le~i Petorquina; i deRpues sigue al Norte al mine· 
ra l de Yerba B uena, Bella Vista e Incahuasito.. 
La línea proyectada cont inúa al N or este a l.Pill'Wzuelo del lncahuasito; pn.Ra por el 
paraclero de Incah uasi i signe en direccion al Norte pa.r:a. atravesar el cordon divisorio 
provincial frente al llano de Pajonales. 
Ya en la provincia de At~tcnma continúa al Este de l camino público ele) Norte i va 
rlirectamente a l11. estacion de San Antonio frente al mineral del mismo nombre. Pasa al 
Este del Cerro del Algarrobal, salva la :quebrada de este nombre i ubica una estacion en 
el llano de Las Chacras. Desde Las Chacms se desarrolla a l Noreste en direccion al mine-
ral de Vizcachitas ; desde dvnde baja a la estacion de las Vizcachas, a l Oeste del mineral 
de A !garrobo i proyecta un paradero en el Agua Amarga, para el servicio de los mine-
rales del Zapallo i Agua Amarga, i sigue por la quebrada de los Vaqueros para. descen-
der a l pa radero de Camarones, cerca de 1:. estacion del mh;mo nombre. En seguirla baja 
por la quebrada de Camarones hasta la Estacion de Pedro Leon Gallo, en el rio Hnasco, 
en cuyas vencidades están las famosas ca nteras de mármoles i el establecimiento de 
· Santa Juana, quedando al Norte del río Huasco i al Sur de la quebrada de Jilguero, los 
min erales de la Restauradora, Pé rez, Bandera, Borclos i otro~. 
DeRpues de la línea sigue la orilla del rio hasta llegar a la estacion de V alienar, con 
285 km de desarrollo. . 
Los centros industriales que mas inmediatamente gozarían d e los beneficios que 
está llamada ¡\ producir la línea en proyecto son los siguientes. 
B1-illador.-E n e l principio de la línea, a 1 3 Yz km ni Norte de la Serena está si · 
t uado e l mineral de Brillador. Las principales minas de este grupo son : la fa mosa mina 
Brillador, Placeref', Campanilla, Cam pnñi l, Cubana, Japonesa i Arturo. 
La mina Brillador se tmbaja desde el tiempo de los Incas. Se ha trabajado sin in-
terrupcion hasta la honclura de íOO m, i ha habido secciones de g randes anchuras de 
bronces momdos i amari llos de nlta lei de cobre. 
Esta sola mina ha mantenido durante cincuenta años el establecimiento de la Com -
paflfa i a pesar de que está llena de agua esplota metales de valor de $ 15 000 mensua-
les, 4 000 T lei de 8 ~% de cobre. 
La Campanilla está ~obre una veta pa ralela a la Brillador i tambien ha esplotado 
bronces de comun de 18%. Los Placeres surte de metales de color a los establecimientos 
de la Compañía i esplota 6 000 quintales métricos mensuale!', 
Arturo, Japonesa i Cubana tambien tienen una regular produ ccion. En la Cubana 
Jos metales son óxidos blancos i bronces de leyes comunes de JO% mas o ménos. Tienen 
tambien una p rodu<::cion pareja i con los nu evos trabajos últimamente iniciados la esplo-
tacion es posible que alcance a 12 000 quintales métricos mensuales. 
La H igu,era. - Situado a 45 km al Norte de la Sel'ena i a 19 km al Norte de Toto-
ralillo, es el mas importante mineral de esta zona i su produccion es activa i constante. 
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En los últimos años el mineral ha tenido una produccion de 14 000 T de minerales 
de 9% habiendo alcg,nzado hasta tres veces esta prodnccion en los años de bonanz•\ . 
La ú ltima est.adística del mineral le se1hla doscienta~ veinte minru; que amparan de· 
rechos i In mayor parte de las cuales t ienen un trabajo mas o méno~ permanente. 
Fuera de los trabajos de la Sociedad .Minera San Juan i de los señores Vicui1a que 
tienen minas numerosns, se t rabajan la minas Santa Amalia, Llanca, Llanrtuita, Jote, 
Panchito, San Javier, San ~Roman, J osefina, Solitaria, Maria Luisa, San Ramon, Santo 
Toma!', Estrella, Santiago, que tienen tambien una activ idad notable i muchos trabnjos 
al Pirquen. 
El mineml está cruzlldo por 40 vetas conocidas cuyo rumbo j eneral es de Oriente a 
Poniente, pero tambicn hai numerosos filones i vetas secundarias con distintos rumbos 
i que han producido potentes empalmes en rico meta l. El metal se presenta hasta la 
hondura de i O m en especies oxidada~; viene despues la trancision en bronces negros, i 
por fin, en hondura, en las minas profundng, hnn aparecido los bronces amarillos con pi-
ritas de hierro en gran abundancia. 
Pero corno dijimos ántes la mayor actividad de los trab1~jos actualmente estableci-
dos corresponde a la Scciedad Minem San Juan, que es dueña de casi la mitad del mi-
neral; es decir, de la parte llamada Higuera Baja, Hig uera Alta con un totnl de 2!-.1 per-
tenencias con 66 hectáreas de superficie. La mina mas profunda es la San J UIHI con 
2ii> m de hondura i La Caprichosa con ~50 m verticales, en la . Higuera Baja. Las otras 
minas hondas son Las Casas con 200 m i Aji con 150 en la Higuera Alta. La mina 
Casas t iene cinco grandei! ~·deri •l>l enrieladas q ue ponen en rel<lCÍon las demas minas con 
el pique cent ral. En las minas C<\Sas i Ají hai una serie de c ruceros i empalmes que han 
tenido espesores de 13 m con leyes comunes de 12%, principalmente en e l laboreo llama-
do de la Bolina, por el enjam'Jre de vetaq secundari>lS i fil ones diversos. 
Las minas de la parte baja del mineml tienen bastante agu a, lo mismo que casi 
todas la~ demas minas; lo qne ocru;iona. un recargo) en la esplotacion minera. 
El proyecto mas importante de la Sociedad para aumentar la prodnccion del mine· 
ral es hacer nn largo túnel que t.endrá su oríjen en la Hig nera Baja, sig uiendo la corrí -
na de h\ veta Panchita, hasta tocar el Crucero de la San Juan. Seguirñ. esta veta para 
despues cambiar de rumbo al Sur ha!'!ta el piqu'} de la mÍO>\ C1lSI\'i1 a t ravesando las prin-
cipales pertenencias. Re C:llcula el l;,rgo de este socavon en 1 8:)0 m. Atravest\rá 12 ve· 
tas importantes en 800 rn i correrá 1 O:>u m sobre las Vetas San Juan i Pa.nchi tns. 
El establecimiento Porvenir tiene una ph\nta completa: hornos de reverberon i de 
sople te, motores, hornos de calcina i una capacidad para. 1 iO T diarias de min!!ral. 
El de Las Casas tiene tres hornos de reverbero, ot ro3 tantos de Calcina i una capa-
cidad para 40 T diarias. El es tablecimien to Vicuña t iene hornos de reverbero i de ca l-
cina i una capacirlt\d para 60 'l' de fnndicion diarias. 
La produccion medÍ>\ de ejes de los establecimientos nombrados h:l sido de 6 000 
T de ejes por ai\0, de lei media de 45 % de cobre. 
Se está terminando actualmente In instn.lacion de un horno rectang ular q ne tendni. 
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nnfl Cflpncidnd d e 121) 'L' por. rli ,l, lo 11ue permitirti dup' icar J,\ actual produccion de ejes 
en el min!'ml i en los e!'tablecimientos. 
El t •ltl\l rle lo9 minerales fundidos pnr los e~tablcci mientos d e La 11 igucm hfl ~ido 
de 2() 100 T en el nií•l, con leí medill de 9 ~ ;: . 
El Brn·co. - Sit.u .. d.l al Nvr E,te de La H iguem es un grupo de l f3 minas rle cobre 
con poco tmbajn. E.t.,t un ido 11 In Higue m por un 1111d camino carretero. 
Hl Toro. - Al Nu•·oc,te del portezuelo del Sarco i Ull La lf i¡;{uem esttí.n estos grur•-
des yacimientos de hierro, cou estensos mantos que puetlen proporcionar n1illones de to· 
neludm; de buen metal. No se trabaja. 
El Contento.- l\l11s al Norte de La Higuem existe e~te grupo de 8 minas de C(lbre. 
Querla1á cercarle 1,1 línea i podn\ acti vnr s us tmb,.jnl". 
El Trap iche. - Es te grupo de 1 U n.im\s de cobre e,tá, si tunclo en la 1nisma quebm· 
d11 de Los Choros por donde pa!'n In línea e n pr11yect!'. 
'/?·es G1·uces.-A f¡f> km al Nor E ste d e Ll\ HiKuem i t\ í O rlc Tutoralillo se traba· 
j an todas al pirque n, las mina~ de pl11tn l'e rseverancia, Cercana, Mi terio i otms. 
Lo,q Clt01' 0S. -A 4·J km a l Nor Oeste de La Higuera 1 a 3 tic J.L costa nt:mtienl·n 
tmbajus las minn.s C11.nnelitn, Re:-gnardo, Yerb:1 Buena i otr11:<. 
La iÍ{ItuuliL. - ·A ;¿~ k·n al ~orte de L'L Hig uera se trab •.i ·•n al pir'l uen las mina'! 
Purís imn i G!·ande en 111inemles de cubre de l U;(. . 
.Miwt G1·untle.- AI X urtc de Choros Altos l;e trnb11jnn las minas lliguiente~: 1\lina 
Gro.nd C', :\1 istcrio, Purísima, e n met>dP.s de cobre ele 1 f> ;r, nrriba . 
Ye1·bu11 JJ uenas.-l'oco al N01 te de l Pamdt!ro de la Ve ncedora, es 11n grupo de mi · 
nas d e cobre de las Cl 'le se tmb·•.i•\11 c.mueli ~a i Yerba Buena. Dan comunes d!' 1 '! % i 
mus. fl a i miles de tone ladi\S en desmontes de !) % de cvbre. 
Palos Bla?1co.~.-  mportnnt í~imos yucimieutos de hierro manganel'ífer!'. Grupo for-
mado pur las pert.enencitl Cnnnelt•, Adeln , Anit.n, EI E>nn, Mercede~. l\ l 11.rinn ito. Las pri· 
m eras e~tracci ones de metales h•m dado f>O% de mangane~o. 
ulq ~tillct.-tro grupo d e minns rl e un•ngancllo i fie rro, en los Cl UC !iC notan las · 
p ertene ncias Talf]uillu, l t<lsflrio i Chorrillos, con aH•m\rnientos d.ll mantos potentes visi· 
b ies en V!lrios kilómetros de e~tenl;ion. 
Ambos depó,.i tos quedan l'itundos de :,o a -;o km ni Norte de la H ignt!ra i son fáci 
les rlc com unicar por líneas trnnsversnles a l lonj itud innl. 
En j enernl, n ambos Indos del trnyec to, en la n •j ion du costa, siguen los yacimiento,.: 
d e minernl t>s, principalule nte de cobre, la mayor p:\l'te sin tt·.,b>tjo i solo espcrandu una 
vin económicn i bnmta de comunicncion. En est:l cate¡;{OI'ÍII estt\n los mincmles Maj!l.di-
tns, con ocho min•lS de cobre; el Z ·•p:ll lo, mineml de cobre i platn ; el Chai1ar, cun 13 mi -
o•\S de cobre; Puntl\ del Viento; R incun de la China; Los ~l•ulllntialc~. i e l Torno con 
siete minas rl e cobre i pinta . 
.Ya~ ni Norte, se onr.ur.ntran los minerales d e Cachiyuyo i Cachiyuyito con di .. ¡( mi· 
nn~. i e l Duro, todos mine rales de cobre. 
En In 11uebrndn d e In Vencedora se encuentran los minerales de Bellavista, El !'Jeito 
Venccuorn, que formnn un grupo de trece minns de cubre. 
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Al Oriente del mineral de Yerbas BuE'nns se encuentran vanos g rupos de 1uinas 
como las 1 ngahuas, Iogahuasito, Rarmncas i Pocitos. 
En h parte de costa, i siempre al Norte, los minerales de cubre Chai\arcito, Agua 
de Guen ·<'ro i Hormigon. 
En el cajon del rio ele los Choro;; sns ramales al Oriente los minerales de Santa 
Cruz, Los Morros i de La T etera. Minas de cobre sin trabajo alguno. 
1 en el deslinde departnmental los minerales de los Cri~tales, grupo de ocho m ino8 
de cuurr; i por fin, en el fald eo Norte clel cordon divisorio con la provincia de Atacama 
el mineml de cobre cle Pnjonalcs, situado como n 10 km del cerro del mismo nombre. 
La zona de ntraccion de la parte S ur del departa mento de Vallenar recorritla por la 
línea e11 proyecto e~ importante e n minerales de toda especie, la mayor parte sin tr·ahnj•> 
dcbidt> a. la falta de ferrocarril i al pé,imo e~tado de los caminos. Se puede notar comu 
est1Í. di~tribuida la mincrl>l en los estribos de cordillera que rem:\tan en el ll ano de p ,,j o-
nales i en las Sierras que dan p~tso al lonjitudinal: limitados por el Oriente por los cor· 
dones de Veragua, de l Algarrobo, Agua Amarga i Ü<tmaront>s; i por el Poniente por las 
serranías de Pajonales, Algarrobal, del Zapallo i del Romero. 
t'in embargo, la influencia del ferrocarril beneficiR.rá. aun lo!l minemlcs el e la p:ute 
oriental del departamento de V alienar, pues to que será. fácil la comunicacio'n con las esta-
ciones proyectadas de Va llenar, Vi:r.cachitas i San Antonio. 
En t re los princip~tles minerales debemos anotar los siguientes: 
Minerales de cobre: Camarones. 
C'amltT07le.q. - ( 'on !<n~ f<lmosas mina~ la ~~an1uesn, Veta de Varas i el Zapallo . 
.!uállus. - Fué descubierta. en 1700 i está. situad>< a 18 leguas al Norte de Vnllll-
nnr. u~ mi nas pri nci paJes son E l Cobre i L:< L:<rmhona. 
San !lnlon·io. -Dc~cubierto en 1730 i situado a 1!) leguas al Sur de V alienar. E~ 
rle fama antigua; su rnim~ mas importante la Grande, se tmbajó a t~jo abierto i e l apirco 
lo hacian a lomo de burro. Sus vetas son mui poderosas i de buena leí. 
Ojo.q tle Agua.q.-Descubierto en 1784. E~t!Í. al Sur de V alienar i sus metales st>r• 
ferru jino:>ns de poc>~ lei pero mui abundantes i rnui buenos funde ntes . 
.El Orito. - Descubierto en ! SU ! a 18 1e~uas de Vallenar i al Sur del río del Cár-
rnen. ~~~~ i>ls quebr:1das del cerro de (~ui to se encuentran l>waderos de oro i de aquí ill 
viene ~ ~~ nombre. 
Dulures. - Mineral de cobre sit,uaclo a 18 leguas al Norte de V alienar cerca de ·"\· 
rilla, ha ~irl•> rnui rico i :tbnndan~e en minerales. Su mina principal e:s la llamad;• DuJo-
res. Tam i.Jieo :;e han tmbajadu los minerales del Jilguero, Potrerillo, Re molino, Mullaca, 
:\hricnnga, etc., inferiores a los ya citado~. nunr¡ne los minerales que producían eran de 
rnui bn C' Ila lei. 
Dehelllos mencionar además los minerales de Mina Verde, Corrotco, i otros rle me -
nor Ítnp•>rtancia; pero sobre yacimientos cobri:r.os muí potentes i de larga corrida. 
E ntre los minerales de plata: 
Agnn A rnaTfjfJ .• - Descubierto en 18 11 e n la sierra del mismo nombrE', a (j leguas 
al Snr d tl Vallennr. Tiene numerosas pertenencias. 
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izcacha.~.-Mineral ~itnndo a 14 leguas de V alienar i que parece ser la continun-
cion rle l panizo de la Sierra de Agua Amargll. 
Tunas. -Descubierto en 18 11 ; está a 102 legnas al Sur de Vizc¡\chas. Sus minas 
han sirlo superiores en riqueza i abundancin. a las de Aguu Amarg>~.. La mina principal 
Domeyko, en una sola qu iebra dió S 31JU 000. 
Btwranquito. - A 2 leguas al Sur de 'l'una.s; su mina principal es la Tnnas del Sur. 
Cm·tade1·a. -Situada a JO leguas al Sur de Vallenar, fué descubierta en 18 11. Sus 
minas han sido muí ricas, principal mente la Moreno i h~o Rosa Lira. 
El A lga?·robo. -Importnnte mineral a !J leguas al Sur de Vallenar situado al fl'en te 
de Ag ua Amarga.. Fué descubierto en 18 U ; i todas sus minns tienen agua al plan. 
El Ca?"''ÍZO ele la Sier?·a.-DcscubierLo en 1816; esM. situado a \J leguas al Sur de 
V alienar, i los minerales que ht1.o dado son plat:\ blanca, rosicler i arsénico. 
/ .os Ba1'1'08.-Es otro minera.! importante situado a :l2 leguns de Vallenar i mui 
cerca del Trá nsito, en rej ion de cordi llera. 
Todavía, debemvs mencionar los minerales de la Cuestfl. Blanca, rincon de Pardo, 
Corona de Platn, de la Florida., de Las C.:añas, Carrizo i del Algarrobo, que quedan si · 
tuados en las cercanías del Ferrocarril. 
Entre los minerales de oro: 
Mi-nillas e HiguemB.-Este mineral sit uado a 8 leguas al Sur de V a lienar t iene 
mi nas c¡ue han sido ricas. Tienen agua, pn.sto i leiia. En sus quebradas bai lavaderos de 
oro en abundancia. 
Pasto,q Lm·gos. - A 13 leguas al Sur de Vallenar. Titlne vetas potentes i met:l.!ern!'. 
Magdalenu.-Se halla a 7 leguas al Sur de V alienar. Sus minas fueron mui buenas. 
T iene nguada, lei'ía i pasto. La min11. Descubridora llamada Magdalena ha conservado por 
muchos años una produccivn regular. 
Caldem.-Situada a 20 leguas de V alienar i al Sur del río Cá.rmen. Sus minas han 
sido muí ricas i están con agua en plane¡;, habiendo alcanzado la rej ion cie los bronces. 
Lagunas. - A 23 leg 11as ni Oriente de Valleoar en In sierra llamada del Medio. Su 
mina mas rica es la. Milag ro, dotada de agua. i leña en abundancia. 
El Medio. -Mineral situado en la sierra de ese nombre, a 20 leguas al interior de 
V a lienar, cercn. de San F élix Su mina priucipnl la Pnculi to producía tnnto oro que, se-
gun tra.dicion se pesaba en romana. Tiene agua, leñas i pastos en abundancia. 
J uanillo.-En la. misma sierra del medio, a 16 leguas de Vallenar. Sus min11.s han 
sido metaleras; i t iene abundancia de agua i leña. 
Santa, Catalina. - Mineral situado a 7 leguas al Norte de V alienar. Ampam nu-
merosas pertenencias. 
Munambitar .- A 14 leguas al Norte de Vnllenar, sus minas h:\n sido mui ricas i 
mui abundantes en metales. Tiene pastos, leñas i agua. 
Co?'1'0teo.-Famoso mineral de oro, cuyas minas están completamente aterradas por 
lfl. blandura de s us cnjus i los gran1.es rajos superficial es . 
.Moll~s.--Mineral poco trabajndo, a 22 leguas de V alienar i al Norte del rio Trá.n-
siLo. 
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El Zapallo.- Mineral ele fam a, descubier to en li59, está situado a 5 leguas al Sur 
de Vallenar. En sus inmediaciones hai lavaderos de oro. 
El Oapote.-Sitnado n!) le?,uas al Norte de Freirina fué descubierto en 1 iOO i pro-
dujo mucho oro en tiempo del coloniaje. El me tal es abundante, de un comun de 4 a 6 
vnzas, i su mina princip1\l es mui pt·ofunda. 
El J ote.-Está a 16 leguas al Norte de Freirina. Tiene un crecido número de mi-
nas entre las que vari:ts ha n sido abundantes, como la Esteban Torres. 
La minería del oro ha sido mui estend ida en el Huasca. Recorriendo sus sierras se 
tropieza a cada paso con minas de oro que si no son de subida leí tienen una abundante 
prodnccion, i manifiestan por sus desmontes que su trabajo convino a sus antiguos due-
ños; .i que, por consiguiente, con economía se puerle esplotar en la actualidad si quedan 
cerca de lu línea férre:t i tienen faci 1 idades de trusporte. 
Se sabe finalmente que la produccion de oro de los departamentos de F reirina i Va-
llenar es la mas importante de la provincia, i que su minería de oro ocupa el primer lu-
gar en el pai~. 
Para conclui r debemos mencionar los famosos yacimientos de mfÍrmoles de V al ienar. 
Se encuentran estos a 20 km al Oriente de la ciudad de V alienar i un poco al Norte 
del rio Huasca. 
·Los mármoles se presentan en forma de enormes mantos mas o ménos inclinad os i 
rle 2 '' 3 km de lonjitud. L ll. sncesion de mantos tiene una potencia variable; i están situa-
dos sobre e l faldeo de un cerro 'lue cierra por el Norte e l cajon del rio Huasco. 
Segnn varios anál i~ is los mármoles son de mui buena calidad, comparable con los 
mejores de Italia., Grecia i Brasil. Sus colores variadísimos abundan en los distintos ma-
t ices grises amarillentos i g rises azulados, lo~ verdes en sus distintas variedades, rosados, 
algu nos negros i de mas colores. 
Estos yacimientos han sido esplotados en pequeña escala por la dificultad del tras-
porte i falta de capitales. En la actualidad se trata de e5plotarlos en grande es:Jala, para 
lo que se ha formado una sociedad con un capi tal de $ 2 000 001), lo que permitirá dis-
minuir los gastos de esplotacion i d e trasporte. El F erroC<\rril Lonjitudina.l pasará a po-
cos kilómetros de distancia favoreciendo considerablemente esta empresa. que dará vida 
a una nueva industriA.. 
Estadistica m.inera.-En In parte Norte del departamento de La Serena el resú-
men de las minas amparadas es el siguiente: 
345 mi m~ de cobre con . . ..... . . . ..... 
í )) » cobre i pla ta cvn . . ....... 
3 » » oro con ............. . .. 
fi )) » plata con , ... . .. . ... . ... 
2 )) » pinta i plo1110 con ... . ..... 
18 )) » fierro con .. ......... . .. 
í48 hectáreas de s upe rficie 













350 pertenencias con. . . . . . . . . . . . . . • . . 821 » » 
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En el de \'al ienar es el s ig u ie n te : 
] (iü m mas de cobre COII .. ...... .. ..... 480 hectá reas de superficie 
. !J )) )) plata ... .... . .. ... .. .. ... 11 0 )) )) )) 
18 )) » uro ... . . . ... 
········ ·· ···· 
;).) )) )) )) 
:!0 )) ).\ má rmol ....... ..... ..... ~ o )) )) )) 
10 )) )) cobre i p la La .. . . .. .... .. 14 )) )) )) 
• ) )) )) cobre i fie rro .... .. ..... . fi )) )) )) 
10 )) }) manganeso i fi erro . . . 20 )) )) )) 
3 )) » ~csu .... . .... . ........ .. . . !) )) )) )) 
270 m1 11as con ........... . 702 hectáreas de superficie. 
Lo que hace u n total de 6;"">0 pertene ncias con 1 523 hectáreas de superfic ie . 
Por estos datos ge puede calcular el desa rrollo futuro de la minería de e~ t~~ 
rejion. 
Cm·ga probable.-El cuadro an terior indica b i mportancia d e la zona en e l t ra-
yecto d e Serena a V a lie na r. E n ht adun.l id1\d In absol uta carestía. d e los fletes d ifi cultf\ 
e l <.l csMrollo de la indust ria minera i hace imposible el accelSO del capi tal. 
El nbaratamie::lto de los fletes facili tará la u t ilizaciun de los minerales pobre!'; i se 
podrá n prover;ha r la fn erza h id ráulica, t rayéndola de l inte rior como ya se ha hecho con 
Px ito aplicándol a e n el establecimiento de Santa Juana q ue hn e mpe zado a benefi~iar de 
400 a !)UI) q uinta les métricos por din de metales de ba ja. lei. 
L >t carga de minerales corres pond iente a In. zona d11 la S erena es de 12 !)!)U T en 
!<Oio minerales de cobre sin contar el fi en·o i e l manganeso q ue luego se empezarán a 
produ ci r. L ¡t corre!<pondi en te a Val lenar, es de 8 500 T de minerales de cobre i corno 
>- 00 T de minerales de oro; o sea 9 ~00 '1'. El total para la zona d e atruccion es pues, 
2 L 400 1' por cnrgn de minerales. L 1. cnrg•t por mercader ías i carbon i cuke pllra. las fu n-
d iciones ~e p uede calcular e n 12 000 T. 
Es fii~: i l dMse c11enta por lo demas, en la proporciun que a umentará este tonelaje 
unn ve;-. que el fe m >carril lonj it ud inal em piece a servir estas localidades. 
VALLENA R A COPI AI'Ó 
Sccciun de 1 i 2 k e mpal ma ndo la línea con la estacio11 de l'ai poLe. Existe solo un a ntP 
proyecte•: la línea toma al Orien te de Valle nar i se desarrol b~ en las y uebradas del lado 
<.le la ciudad para de~pues tomar há ci a e l N'orte una vez q ue enfrenta a los llanos de Ma-
rañon. S ig ue e n línea recta hasta. el p unto q ue se ram ifican los caminos a Cha ñm·cillo i 
Can ·izal (23 km ) A r¡ní se hn. consultado un ra ma l q ue p uede venir a e mpalma r a l l'o-
niente cun el ferrocarril de Manganeso n Can ·izal, en Junta de Nich o. E l p royecto s ig ue 
paralelo a l camino p úblico al r orte, pasa por el Ag ua de la Chacrita, signe por el fa ldeo 
Ponien te rlc los cerros de la Jau la, cruza e l ramal del ferrocan il part icular de J a rillas 
cerca d el Ag ua del Algarrobo, i va directo~~ !!m pa lma r a 4 k m de Punta de D iaz, (.¡ 1 km) 
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dd ferrocarril de Ca.rrizal a Cerro Blanco, Hace este pequmio trayecto de! ferrocarri l 
nombrado pam tomar directamente a l Norte paralelamente al camino que va por el lado 
l'ouiente u empalmar en Pajonales (116 km'> punto del ferrocanil de Copiapó a Juan 
Godoi. Podría tomar este ferrocan·il espropiándolo hasta Copiapó; sin embargo se ha es-
wdiado el trazado por la quebrada de Chaiíarcillo saliendo de Pajonales en direccion 
a la segnmL1 de la mina Castillo de ( 1 O 1 km), toma por el llano de Los irio~, pasa 
el pnrteznelo del Llano Seco (136 km), i desviandose a l Noreste va en direccion a 
l'aipote. 
De Paipote a Copiapó por el ferrocarril solo habrán 7 km de distancia. 
El reconocimiento descrito abraz:1 un desarrollo de 172 km hasta Paipote i 179 hasta 
Copinpó. 
Desde Pajonales se ve que el Lonjitudinal podría tomar por el ferrocarr;l de Juan 
Godoi a Copiapó, pero habría que adquirir este ferrocarril para evitar la construccion de 
una ~ecci on del Ferrocarril Central. Sin embargo se ha hecho la nbjecion séria de que 
esta línea fnp construida con gmdientes mui fuertes de 4 hasta !)% i ~u esplotacion es 
actualmente mui penosa. Por lo demns, siempre seria posible mejorar la línea de Cha-
Ji:\rcillo i cnmbiar su trocha con mas facilidad que hacer una nueva línea. 
La parte de línea en proyecto entre Punta de Diaz i Juan Godoi no es dificil, pero 
•le todos modos esta seccion del ferrocarril tendrá e l carácter jeneral de estratéjico i no un 
interés comercial. 
Es cierto que hai nn mernsos minerales pero éstos siempre buscarán su salida há.cia 
la costa. Así, por ej emplo, los minerales de Cerro Blanco i Vecinos no irian a Copiapó i 
Caldera, recorriendo un trayecto largo i costoso, sino que bajarán a la costa, por cuanto 
la estacion de Yerbas Buenas de l ferrocarril de Carrizal queda solo a 12 km del mineral 
de Cerro Blnnco i con fácil salida de bajada para los minerales. 
'f oda esta seccion no será una línea comercial porque a lo mas llevará los minerales 
a los diversos rnmales que tiene que cruzar. 
A,.;í, desde Marañon, consultado el ramal a Punta Nicho servirá toda la rej ion de los 
minerales de manganeso que buscarán naturalmente su sal ida u Carrizal. 
Los ramales existentes de Carrizal tomarán la carga de minerales de la parte Nor-
este del departamento de V alienar. 
1 en la rejion d e San -Antonio, Juan Godoi, Postillon, Nantaco, Tierra Amarilla, 
.1esn..; María., El Checo, Ladrillo, etc., etc., están actualmente unidos por el ferrocarril de 
Copi apó, se ~abe que ese ferrocarril de Caldera n Copiapó i San Antonio i ramales, de 
l'uipote u Puquios, i de Pabellon a Chañarcillo, ha sido el que ha desarrollado las rique-
zas mineras de la. Provincia de Atacama i que a su mantenimiento están ligados todos 
los problemas industrin.les de la minería. 
L>1. ndquisicion de estas líneas por el E~tado se impone para la proteecion a la indus-
tria con el abaratamiento de los fletes i con nn servicio mas activo i económico. Las 
empres11s particulares no pueden implantar servicios económicos sin petjuicio de sus 
intereses. 
La <'m presa rl el ferrocarril de Copi11pó ha tenido un ~ervicio medio anual de 75 800 
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pasajeros i 75 890 T ele carga. Esto demuestra la importancia de la zona i manifiesta 
que solamente el Estado puede abaratar las tarifas i llevarlas hasta un mínimum no pam 
lucrar, si no para salvar los intereses del capital i procurar el progreso d e la industria de 
la provincia, que es una de las fuentes de la riqueza nacional. 
Estadística minera. - Como un dato ilustrativo solamente hacemos el rest'unen 
de las minas que amparan sus d':lrech.ls con la patente. Y 1\ se ha dicho In influencia que 
puede tener la construccion del ferrocarril en la zona de Y alienar a Copiap6. 
La atraccion se e jercerá. principalmente sobre lns subdelegaciones de Ramndilln!:<, 
Bodegl\, Tierra Amarilla, Ga.rin, SA-n Antonio, Totoral, Chañarcillo, PtLbellon, Bordos, L os 
Loros, Lomi\S Bayas, Cel'l'o Blanco i la parte N orLe de Va llenar. 
El resúmcn de las minas es e l siguiente: 
59P minas d e cobre con . ..... . . .. . . 1 524 hectáreas de superficie 
6{1 » » oro ..................... 209 )) ~ )) 
12 )) » oro i cobre .... .. ...... 20 )) )) )) 
42 )) )) plata ................... 219 )) )) )) 
4 )) )) plata, oro i cobre ... ]() )) >~ )) 
3 )) )) cobalto .......... ..... i ).\ )) )) 
~ )) » a luminio ..... 
········ 
flO )) » )) 
2 )) » platn. i cobre ...... .. . 7 » }) )) 
2 )) )) plata i plomo .. ...... 2 » » )) 
2 }) » bismuto .............. 6 >> » )) 
i3i pertenencias con . ................ 2 0 6\.l hecLárens de superficie. 
Lo que hace un total de 737 pertenencias con 2 069 hectáreas d e superficie. 
Las di ver~ns secciones descritas hasta Copiap6 hacen un total de 946 km. 
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